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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARÍA ORISTINA
MARÍA CRISTINA
Seroicios del general de briqada D. Isidoro Llul! y Mitjavi1a
Nació el día 28 de enero de 1835, é ingresó en el ~olegio
de Infantería el 1. o de septiembre de 1849, siendo promo-
vido á subteniente en diciembre de 1851. .:\;;:\
Sirvió sucesivamente en el regimiento de la Princ~ y
en los batallones de Cazadores de Baza y Anteqúetl\., alcan-
zando el grado de teniente por la gracia general de 1854.
En mayo de 1855, rué destinado al regimiento de la Prin-
cesa, trasladándosele al provincial de Algeclras á su ascenso
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Isidoro Llull y Mitjavila, en
nombre <le Mi Augnsto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército de Don José
Sanchiz y Castillo.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-Icientos noventa y cinco.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan-
fa XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
José Huguet y Ayuso, pase á la Sección de reserva del
J~stado Mcyor General del Ejército, por hallarse compren-
dido en el artículo cuarto de la loy de catorce de mayo
-Ie mil ochocientos ochenta y tres.I Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-, cientos noventa y cinco,I MARÍA CRISTINA
El Mínlstro de la Guerru,
~IARCP'LO DIU AZCARRAGA
OFICIALPARTE
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
MARíA CRJSTINA
ro MiniBtro de la. Guerra,
MüCllLO DE ÁZcÁRRAGA
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-:
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división"Don
Carlos Denis y Trueha, cese en los cargos de Coman-
dante general de la segunda división del cuarto Cuerpo
de ejército y Gobernador militar de la provincia de Tarra-
gona, y pase á la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, por hallarse comprendido en el ar-
tículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, in-
teligencía y lealtad con que ha desempeñado dichos
cometidos.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
José Sanchiz y Castillo, paso á la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército, por hallarse compren-
dido en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo
de mil ochocientos oci16nta y tres.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
© Ministerio de Defensa
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á teniente, por antigüedad, en enero de 1856, y al batallón
Cazadores de Barcelona en noviembre siguiente.
Tuvo entrada en la Escuela especial de Estado Mayor,
en concepto de alumno, en agosto de 1858, ascendiendo it
teniente de dicho cuerpo en julio de 1862.
Hizo las prácticas reglamentarias en los distritos de Cas-
tilla la Nueva y Castilla la vieja, desbinándosele después al
de Galieia,
Ascendió á capitán en 1864 y se le destinó al ejército
de Cuba, en el quc obtuvo el empleo de comandante de
Estado Mayor en el mismo año. Desempeñó diversos des-
tinos; se le otorgó el grado de teniente coronel pOI' gracia ge-
neral en septiembre de 1868, y entró en campaña contra los
insurrectos separatistas, asistiendo el 21 de noviembre si-
guiente a la toma de la villa del Cobre. Por el mérito que en-
tonces contrajo,fué promovido á teniente coronel de Ejército.
Continuó en operaciones, concurriendo, entre otras, á las
acciones de los días 27 y 28 de febrero de 1869 en Cauto
abajo, Miranda y Sajo; á la de Juliana el 1.0 de marzo; e12
á la toma del campamento de la Sabanilla; el 17 á la del
pueblo de Mayarí, por la que fué recompensado con el grado
de coronel; á la acción de Hondón, e17 de agosto de 1870;
el 9 á la de /:Jan Diego; el 15 tí. la de San Juan de Curana:
el 20 y 22 á las de San Nicolás; el 23 y 24, a las de Domin-
go Díaz y "los Güivos; el 26 a la del Carmen; ellO de sep-
tiembre á la de Providencia, y el 16 y 22 á las de Yagua-
jay y Mijtiabo.
Volvió á salir á operaciones durante los meses de octu-
bre y noviembre de 1871, contribuyendo á la presentación
del cabecilla Urquiza con su partida, por lo cual Iué pre-
miado con el empleo de coronel de Ejército.
Le correspondió el ascenso á comandante en la escala ge-
neral del cuerpo en febrero de 1873, y al embarcar para la
Península en junio de 1874. fué muy eficazmente recomen-
dado al Gobierno por 'el Capitán general de Cuba, en vista,
de los importantes servicios que prestó en dicha isla, los
cuales se dispuso, por orden de 23 de julio, que se tuvieran
presentes para los adelantos del interesado en su carrera.
, Sirvió luego en las Capitanías generales de Valencia y
Castilla la Nueva, y desde junio de 1875, formó parte del
ejército del Norte desempeñando diferentes cometidos, y
hallándose en distintos hechos de armas, entre ellos los ata-
ques y toma de Mirsvalles, San Cristóbal, Huarte y Villava
en el mes de septiembre, las acciones sostenidas desde el 3
al 12 de noviembre con motivo de la expedición á Peñace-
rrada, Payueta, San León, Rívas, Labastida, Reoílla, Valle-
hermoso y Bsrnedo, y las libradas desde e115 al 24 del
propio mes en Alzuza, Miravalles, San Cristóbal y Oricaín ,
En diciembre del mencionado año 1875 ascendió á te-
niente coronel de Estado Mayor, y permaneció en opera-
ciones hasta la terminación de la campaña carlista, encon-
trándose el 30 de enero de 1876 en el combate de Lejaveitia,
el 4 de febrero en el de Zornoza, el 5 en el de Abadiano y el
13 en la batalla de Elgueta. En recompensa de estos serví-
cios fué promovido á brigadier en abril siguiente, quedando
de cuartel hasta que en noviembre se le nombró jefe de
brigada del distrito militar de Cataluña.
Fué trasladado con igual cometido al distrito de Castilla
la Nuev... en febrero de 1878, confiríéndosele en enero de '
1879 el cargo de Director de las Conferencias de oficiales de
Caballería del mismo distrito.
Desde noviembre de 1883 compuso parte de la Junta de
"Revisión de los reglamentos tácticos del arma de Caballerla,
"Volviendo en enero de 1884 á ejercer .el destino de Director
© .de. las citadas Conferencias de Oficiales.e Ministerio ae e ensa ' ,
Nombrado Inspector de la Caja general de Ultramar en
octubre siguiente, desempeñó este cargo hasta diciembre de
1888, que quedó en situación de cuartel.
En febrero de 1891 se le nombró Gobernador militar de
la provincia de Cáeeres, yen noviembre de 1892 vocal de
la Junta Superior Consultiva de Guerra, cesando en este
destino en enero de 1893.
Desempeña el de jefe de Estado Mayor del séptimo Cuero
po de ejército desde noviembre del mismo año.
Cuenta 46 años y 4 meses de efectivos servicios, de ellos
19 y 11 meS'ES en el empleo de general de brigada, hace el
número 2 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Juan de Jerusalén.
Cruces blanca y roja de 2.a clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 3.a clase de la misma Orden.
Medallas de Cuba y Alfonso XII.
Grandes Cruces de Ban Hermenegildo y del Mérito Mili-
tal' con distintivo blanco,
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Manuel de la Cerda y Gómez
Pedroso, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al 0111'
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
Carlos Denís y Trueba.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCÉLO DE AzcÁRRAGA
Servicios del general de briqada D. Manuel de la Cenla y
Gome« Pedroso
Nació el día 1.0 de agosto de 1838 é ingresó en el Colegio
de Artillería el 6 de agosto de 1853, siendo promovido á
subteniente alumno en diciembre de 1855, y tí. teniente d.e
dicha alma en julio de 1857, con destino al quinto regI-
miento á pie.
Destinado en enero de 1859 a la tercera brigada monta-
da, hizo la guerra de Africa, encontrándose ellO de enero
de 1860 en la acción sostenida sobre el río Azmir; el 14 en
la del paso de Cabo Negro; el 23 y 31 en las de los valles de
'I'etuán: los días 4, 8 Y12 de febrero en las libradas sobre~~l
mencionado río y el 11 y 27 de marzo en las batallas reru-
das en las inmediaciones de Tetuán. Por estos servicios fué
. era
recompensado con dos cruces de San Fernando de pl'1ll1
~~. .
En septiembre de 1861, se le destinó al cuarto re.gimIen~
to á pie, pasando al quinto en mayo de 1862 y volVIendo
causar alta en aquél en julio siguieute.: 1 se
Descle noviembre de 1863 prestó el servicio de SU e 8 le
en la escuela práctica del distrito de Galicia, destinándose
de nuevo al cuarto regimiento á pie en junio de 1864. osto
Al ser promovido á capitán, por antigüedad, en ag
de 1865, fué colocado en el quinto regimiento á pie. arto
Perteneció después á los Ngimientos. :primero Y~ó en
montados, y combatió la insurrección militar que ea
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Madrid el 22 de junio de 1866, di rigiendo con acierto y se-
renidad , á cuerpo descubierto, los fuegos de su batería . Por
el mérito que entonces contrajo fué premiado con el em pleo
de comandante de I nfantería.
Formó parte en 1868 del ejército de operaciones de An -
dalucía , mandado por el Capit án genera l Marqués de Nova -
liehes, hallándose el 28 de sept iembre en la batalla de
Alcolea, por la que se le otorgó el empleo de teniente coro-
nel, con el cual pasó al arma de Infantería en no viembre
siguiente.
Ejerció el cargo de ayudante de campo del Capitán ge-
neral de Castilla la Nueva, concedi éndosela la vuelta al ar ma
de Artillería , en diciembre de 1869, con el empleo que alcan-
zó en ella .
En recompensa de los servicios que prestó á las inmedia-
tas órdenes de dicha autoridad, fué agrnoiado con el grado
de coronel de ejército en enero de 1871.
Se le destinó en el propio mes á las islas Filipinus, en
dond e desempeñó el destino de ayuda nte de cam po del Ca-
pitán gonernl , el de presidente del Consejo de guerra pAr-
manente de la plaza de .Manila y una comisió n extraord ina-
ria que le fué confer ida para Mindan no, relacionada con
asuntos del archipiélago joloano.
Embarcó para la Península en enero de 1873, quedando
á su. llegnda en situación de reemplazo hasta que en agosto
siguiente pasó á la de reti rado á solicit ud propia. En oct u-
bre del mismo año volvió al servicio, siendo destinado en
diciembre al Parq ue de Ar tillería de Madri d,
Estuvo desempeñando, en comisión , las funciones de
ayudante de cam po del General en Jefe del ejército de Cata-
luña desde enero hasta abril de 1874.
Solicitó y obtuv o nuevamente el retiro en ener o de 1875,
concediéndosele la vu elt a al Ejército en marzo de 1880, con
destino al arma de Infantería , y permaneció á las inm edia-
tas órdenes del Inspector general de Carabineros hasta qu e
en febre ro de 1881 quedó de reemplazo.
En junio de 1882 se le confirió el m ando del batallón
Reserva de Valencia, trasladándossle al de Málaga en agos-
to de 1883.
Previa clas ificación fué luego ascendido á coronel con la
efectividad de 22 de enero de 1878, nombr án dosele jefe de
la zona mili tar de Huelva en di ciembre del citado año 1883.
Desde noviembre de 1884 ma ndó el regimiento de Ala-
va, hasta que en febrero de 1888 fué promovido á brigadier.
Desempeñó sucesivamente los cargos de jefe de bri gada
del distrito militar de Andalucía , gobernador militar de la
provincia de Cuenca , jefe de brigada del di strito de Catalu-
na y del de Castilla la Nuev a , director de la Academia gene-
ral militar y gobernador militar de la provincia de Toledo.
Desde septiembre de 1893 ejerce el de secretario del Con-
sejo Supremo de Gue rra y Marina .
Cuenta 42 años y 4 meses de efectivos servicios, d e ell os
8 y un mes en el empleo de genera l de brigada, hace el nú-
mero 6 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Juan de J erusalén .
Dos cruces de San Fernan do de 1.11. clase.
Cruces de 2.11. y 0.11. clase del Mérito Militar con distinti-
vo blanco.
Cruz y Encomienda de Carlos IU.
Encomienda de Isabel la Católica.
Medalla de Africa.
Grandes Cruces de San H ermenegildo y del Mérito Mili-
tar, blanca.
" EnCOmienda de la Orden de Cambodje.
© Ministerio de Defensa
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Artillería, númer o uno de la escala de su clase,
Don Isidro Aguilar -y Hallé, que cue nta la antig üedad
de diez y nueve de abril de mil ochocientos ochenta, y la
efectividad de ve intidós de octubre de mil ochocientos
och enta y siete, en n om bre de Mi Augusto Hijo el R ey
Don Alfonso XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Vengo en promoverle} á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em -
pleo de General de brigada, con la antigüedad de veíntí-
nueve de noviembre próximo pasado, en la vacante pro-
ducida por fallecimiento de Don Carlos Coig y O'Don-
nell, la cua l corresponde á la designada eOIl; el n úmero
cuatro en el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cien tos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Min istro de la Gue rra ,
M ARCELO DE AzcÁRRAGA
Seroicios del coronel (le A rti llcria D . .I~ id1·O Aguilar y Hallé
Nació el día 15 de febrero de 1836 é in gresó en el Colegio
de Ar till ería el L ? de junio de 1850 , siendo promovido á a l-
férez alum no en m arzo de 1855 y á teniente de dicha ar ma
en julio d e 1856.
Prestó el servicio de su clase en los re gimientos 1.o y 3.0
á pie y en el 2. 0 montado, con el cual hizo la campaña de
Africa, as istiendo á las acciones de los días 15, 20 Y 25 de
diciembre de 1859¡ á las del 23 y 31 de enero de 1860, y á
la batalla del 4 de febrero siguiente. Por el mérito que con-
t ra jo en dicha campaña , fu é recompensado con el grado y
empleo de capitán de Ej ército y la cruz de San Fernando de
primera clase,
Destinado luego á la brigad a de subtenientes alumnos y
cadetes. permaneció en ella hasta su ascenso á capitán de
Artillería, por antigüedad , en febrero de 1864, que obtuvo
colocación en la acad emia del ar ma, en donde continuó de-
di cado al profesorado h asta que, en diciembre de 1865, fu é
nombrado secretario de la Comandancia general Snbinspec-
ci ón de las Provincias Vascongadas.
Por la gracia general de 1868 obtuvo el grado de co-
mandan te de Ejército, y en septiembre del mismo año se le
destinó al tercer regimiento montado.
Con una sección de su batería entró en fu ego los días 7
y 8 de oct ubre de 1869 contra los ínsurrectos republicanos
de Zar agoza, habiendo sido herido gravemente; y en premio
de su comportamiento se le otorgó el em pleo de comandan-
te de Ej ército .
Sirvió después en el t ercer 'regimiento montado, en el
parque de Madrid, en el sexto regimiento montado, en la
plana mayor de Artillería del di strito de Castilla la Nu eva,
en el tercer regimiento á pie y en el primero montado, obte-
niendo su retiro en febrero de 1873, á solicitud propia.
Volvió al Ejército en septiembre siguiente con destino al
mencionado primer regimiento montado.
. Ascendió á comandante de Artillería, por antigüedad, en
agosto de 1874, y en este año y el siguiente estuvo en cam-
paña contra los carli~as; primero en las provincias de Gua-
dalajara, Cuenca, Toledo y Madrid, y después en el Norte,
concurriendo á varias acciones y siendo agraciti6.o con el
grado de teniente coronel de Ejército por elm érlto que con-
I trajo en las operaciones ' sobre Irán, y con el grado de coro-
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nel por las que dieron por resultado el levantamiento del
bloqueo de Pamplona.
En septiembre de 1875 se le trasladó al primier regi-
miento á pie, quedando agregado á ·la Dirección.general del
cuerpo, hasta que en enero de 1876 volvió a dest.i.nársele al
propio regimiento.
Al ser promovido á teniente coronel en abril de 1880, se
le destinó al 2.0 regimiento á pié, en el que subsistió hasta
octubre de 1881 que fué nombrado ayudante de órdenes de
S. M; el Rey. .
. Desde febrero de 1885 prestó sus servicios en la Dirección
general del arma, confiriéndosele Ji su ascenso Ji coronel, en
noviembre de 1887, el mando del 2.o regimiento de monta-
lía, eri. el cual continúa.
Cuenta 45 años y 6 meses de efectivos servicios yse halla
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Fernando de La clase.
Dos cruces blancas de 2.8. clase del Mérito Militar.
Encomienda de Carlos IU. .
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Africa, Alfonso XII y Guerra Civil.
Encomienda de la Orden Imperial Otomana del Med·
[idíé. .
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número seis de la escala de su clase,
Don Francisco Rodríguez y Rodríguez, que cuenta la
antigüedad de treinta y uno de marzo de mil ochocientos
setenta y ocho, y la efectividad 'de veinte de enero de mil
ochocientos ochenta y siete, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vmigo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
J:osé Huguet y Ayuso, la cual corresponde á la designa-
da con el número cinco en el, turno establecido para la
proporcionalidad. ' ,
t ••• • Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
.oientoe noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Servicios del coronel de Infanteria Don F?'mlcisco llodriguefJ
y Bodriguez
Nació el día 1.o de abril de 1847 é ingreso en el Colegio
de Infantería el L? de junio. de 1864.
Estuvo en prácticas, sucesivamente, en los regimientos
de Asturias, Mallorca y Gerona desde julio de 1867, y formó
parte en 1868 del ejército de operaciones d'e Andelucía,
manda"ao por el Capitán general Marqués de Novalíohes,
concurriendo el 28 de septiembre á la batalla de' Alcolea,
por la cual fué recompensado con el empleo de alíéres y el
grado de teniente.
Perteneciendo al batallón Cazadores de Béjar , salió á
campaña contra las partidas carlistas de Cataluña en julio
, © Min¡§íJ BS9, hp.tg;l1~Jla e en Gulllerías e19 de agosto. Seguida-
mente cooperó á sofocar en dicho distrito el movimiento in.
surrecoional republicano.
Sirvió después en el batallón Reserva de Pontevedrl1 y
en elde Cazadores de Reus, con el cual volvió á combatir á
los carlistas en Cataluña en julio de 1872, encontrándose el
6 de agosto en la acción de Mombuy; el 26 de septiembre en
la de Casas de Parnau; el 8 de enero de 1873 en la de Torre
del Español; el 21 del mismo mes en la de Pontones, y los
días 11 y 17 de febrero en las de la Juncosa. Por el mérito
que contrajo en estas operaciones fué premiado con los em-
pleos de teniente y capitán.
Posteriormente se le destinó al Ministerio de la Guerra,
alcanzando el empleo de comandante, en mayo del mencio-
nado año 1873, por los servicios que llevaba prestados. Colo-
cado en octubre siguiente en el regimiento de Cuenca operó
en el distrito de Valencia, hallándose e16 de noviembre en el
ataque de Alcalá de Chisvert; el 25 en la acción de Arés
del Maestre; el 27 en el levantamiento del sitio de Morella:
el 13 de diciembre en la acción de Chelva; el 21 en la de
Bocairente; el 22 en la de Sierra Camora, por la que se le
otorgó el grado de teniente coronel; el 22 de marzo de 1874,
en las de Sierra de Alcudia y Vallado; el 24 en la de Aliar-
be; el 25 en la de Buñas; el 29 en la de la Yesa; el 2 de
abril en la de Domeño; el 3 en la de Segorbe. el 20 en la de
Valdeuso, y el 1. 0 de mayo en la de Sorequilla.
Desempeñó más tarde el cargo de jefe de la Caja de
quintos de la provincia de Toledo y el de ayudante de cam-
po del jefe de la brigada de Caballería de la segunda divi-
sión del distrito de Aragón.
En octubre de 1876 íué destinado á la isla de Cuba conel
grado de coronel, yen ella se le nombró ayudante de campo
del brigadier Galbis, entrando en campaña contra los insu-
rrectos separatistas y asistiendo á diferentes hechos de ar-
mas, servicios que le fueron recompensados con el elllpleo
de teniente coronel.
Regresó á la Península en marzo de 1878, sirviendo en
el batallón Depósito de Illescas, denominado después de Ta-
lavera, yen la Reserva de Toledo.
A su ascenso á coronel, por antigüedad, en febrero de
1887, fué nombrado jefe de la Zona militar de Bilbao, tras-
ladándosele á la de Santoña en enero de 1888 y á la de Geta-
fe en marzo siguiente.
En junio de 1889 se le confirió el mando del regimiento
Reserva núm. 1, en el cual subsistió hasta que, en noviem-
bre de 1891, pasó á continuar sus servicios en las islas Fili-
pinas, ejerciendo en ellas los cargos de jefe de media b:iga-
. da, gobernador militar interino de la provincia de Cavlte y
subinspector del 22.o tercio de la Guardia Civil.
Habiendo vuelto á la Península, quedó de reemplazo en
junio de 1895, siendo destinado en septiembre á la Zona ~€
Madrid núm. 57 y en noviembre al regimiento Reserva e
Castellón, donde continúa. .
Cuenta 31 años y7 meses de efectivos servicios Y se ha'
lla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de 1.a clase del Mérito Militar.
Cruces blanca y roja de 2.a clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegíldo.
Medallas de Cuba y de la Guerra Civil.
. del
En consideración á los servicios y circunstallcl~ SIl
coronel de Ingenieros, número uno de la escala a el
clase, Don José de I:'una y Orfil~, ~ue cuenta:: de
. empleo personal la antigüedad-de vellltluno de ab
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mil ochocientos ochenta y uno, y la efectividad de doce
de agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, y la de
tres de mayo de mil ochocientos ochenta y ocho en el
empleo de dicho cuerpo, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso do Don Isi-
doro Llull y Mitjavila, la cual corresponde á la designa.
da con el número seis en el turno establecido para la
proporcionalidad.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El r.!illistro de la Guorra,
~fARCELO DE AZCÁRRAGA
Servicios del cOI'onel de Inqenieras D. José de Luna y Orfila,
Nació el día 4 de marzo de 1835 é ingresó en la Acade-
mia de Ingenieros el L,? de septiembre de 1855, siendo pro-
mayido á subteniente alumno en julio de 1857 y á teniente
de dicho cuerpo en septiembre de 1859.
Prestó el servicio de su clase en el primer regimiento
basta que en agosto de 1862 fué nombrado ayudante pro-
fesor de la mencionada academia, volviendo al expresado
regimiento en agosto de 1863.
Ascendió á capitán en febrero de 1864, y en marzo se
le destinó á la Dirección Subinspección de Ingenieros de
las Provincias Vascongadas, desde la cual pasó á la del dis-
trito de Castilla la Vieja en agosto de 1867.
Desde el 22 al 30 de septiembre de 1868 formó parte
del Cuartel general del ejército de Castilla la Vieja, Galicia
y Provincia! Vascongadas, asistiendo el 24 á la toma de
Santander. Por el mérito que entonces contrajo fué recom-
pensado sobre el campo de batalla con la cruz roja de pri-
mera clase del Mérito Militar, otorgándosele por la gracia
general de dicho año el grado de comandante de Infanteria,
en el que posteriormente le fué declarada la antigüedad del
referido día 24.
En premio de los servicios que prestó en 1872 durante
las insurrecciones carlista y republicana en el citado distri-
to de Castilla la Vieja, se le concedió el grado de teniente
coronel de Ejército. .
Contribuyó al restablecimiento del orden en Valladolid
los días 4 y 5 de enero de 1874, batiendo á los insurrectos
republicanos, por lo cual fué condecorado con otra cruz roja
de primera clase del Mérito Militar. .
Al ascender á comandante en julio de 1875, fué destina-
do á la Dirección Subinspección del distrito de Granada,
trasladándosele á la de Burgos en febrero de 1877 y en octu-
bre siguiente á la de Navarra.
Ejerció el cargo de comandante de Ingenieros de la pla-
za de Pamplona, concediéndosele el grado de coronel en fe-
brero de 1879 en recompensa de la actividad, inteligencia y
celo que desplegó en el estudio y ejecución de una carretera
desde dicha plaza á lo alto del monte de San Cristóbal, y de
• "arias obras de fortificación efectuadas en la cumbre de di-
cho monte.
Ascendido á teniente coronel, por antigüedad, en abril de
1881, continuó en el mismo destino y encargado de la pro-
.Ilecncióti· de las mencionadas obras, coma también de las
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del fuente de Guendulain, en el puerto de Velate, Por su
inteligente dirección en ellas, buen orden observado y ex-
celente sistema de ejecución, se le dieron las gracias en di.
ferentes reales órdenes y fué promovido á coronel de Ejér-
cito en agosto de 1884.
Al obtener el empleo de coronel de Ingenieros, por anti-
güedad, en mayo de 1888, siguió desempeñando el mismo
cargo, en el cual continúa.
Cuenta 40 años y 3 meses de efectivos servicios y se ha-
lla en posesión de las condecoraciones siguientes.
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar,
Dos cruces rojas de primera clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la segunda
división del cuarto Cuerpo de ejército y Gobernador mi-
litar de la provincia de Tarragona, al general de división
Don FermínJáudenes y Alvarez, que actualmente des-
empeña los cargos de Comandante general de la primera.
división del mismo Cuerpo de ejército y Gobernador mi..
litar de la provincia de Gerona.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon~
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la pri-
mera división del cuarto Cuerpo de ejército y Goberna-
dor militar de la provincia de Gerona, al general de di-
visión Don Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRIST,INA
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
_00
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XITl, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Secretario del Consejo Supremo
de Guerra y Malina, al general de brigada Don E~o
Gutiérrez Cámara, actual Inspector de la Comandancia
Central, Depósitos de embarque y Caja general de Ultra:"
mar, yel cual reune las condiciones que determina el.
artículo ciento veintiuno del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra. ,
MARCBLO DE AZCÁRRAGA
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
, Vengo en nombrar Inspector de la Comandancia
Central, Depósitos de embarque y Caja general de Ultra-
mar, al general de brigada Don Calixto Amarelle y Ro-
dríguez, que actualmente desempeña el cargo de vocal
de la cuarta Sección de la Junta Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á treinta, de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
en comisión, del cuarto Cuerpo de ejército, al general de
brigada Don José de Luna y Orfila.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y' cinco.
MARíA CRISTINA
El Jlfinistro de la. Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁllRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la cuarta Sección de la
Junta Consultiva de Guerra, al general de brigada Don
Cayetano Melguizo y González, actual Jefe de la bri-
gada. de Caballería para instrucción del primer Cuerpo
de ejército.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Diego de los Ríos y Nicoláu,
Jefe de la primera brigada de la división de operaciones
en Mindanao, y muy especialmente á los distinguidos
servicios que prestó dirigiendo la expedición á la Sulta-
nía de Tugayas, llevada á cabo en los días 17, 18 Y 19 de
julio próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
del ejército do 'Filipi?ul,s, y ele acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de 1:1 Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARÍA CRISTINA
El Míntstro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
MARtA CRISTINA




s.a S E eo1o1,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la' real y militar Or.len de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Miguel Pons Borrás y termina con D. José Montes Pala-
cios, las condecoraciones de la referida Orden que se expre-
san, con la antigüedad que respectivamente se les señala. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M., se haga saber á los
interesados que ha llamado su atención hayan dejado trans-
currir tan largo tiempo, no obstante ]0 dispuesto en real
orden de 5 de febrero de 1894 (O. L. núm. 31), sin haber
solicitado el uso de una condecoración tan honrosa, pu-
diendo dar lugar con esta morosidad á que se crea no tie-
nen en la alta estimación que merece el formar parte de ~Jla
Orden que simboliza cualidades tan importantes en el EJér-
cito, como 10 son la constancia militar y un comportamIen-
to y conducta intaohables.
. De real' orden 10 digo ~\, V. E. para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde a V. K muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1895.
MARíA CRISTINA
\
El Ministro de la Guerra,
MAR CELO DE AzcÁRRAGA
.....
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar J .efe de la brigada de Caballería
del cuarto Cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Alberto de Borbón y de Castellví, Marqués de Santa
Elena.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon~
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe' de la brigada do Caballería
para instrucción del primer Cuerpo de ejército, al general
de brigada Don Luis Ezpeleta y Contreras, actual Jefe
de la brigada de Caballería del cuarto Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan-
sO'XIII, ycemo Reina Regente del Reino, ' • J
Vengo en nombrar Comandantegeneral de Ingenieros,
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AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ GlJerra f Marin,a·









Infantería ....••.......•• Primer teniente ID. Miguel Pons Borras " .•. " ..•.... ~ ~ 31 octubre.. 1894
Idem •....•.•....•.••.•. comandante 1 » .J(¡fé Mortera Muñiz Placa 28 febrero .• 1895
Caballería ........•.•.... Otro.................. }) Fulgenoío Lobo Contero , .. . .. 30 octubre.• 1888
Infantería '" •..•••.•. Primer teniente... . . .. »¡Saturnino Cabezón Zuazo ' \ 23 agosto..• 1890
Idem Capitán.............. »Antonio Reig Masip.. . .. . .. . . . .. . 15 sepbre .. 1891
Idem . . • . . • • • • . • . • • • . • •• Otro.................. »Ricardo Carnicero Sánchez.. • • • . . . 12 mayo ••• 1892
Idem..•.•..••••.•.•..•. Primer teniente .•. ,. .. »Estal1islao González Fraile... •.•.. 25 agosto •• 1892
Idem •...•.•.•.•...•...• Otro.................. »Tomás Arnaiz Ruiz.•........•...• Cruz...... 30 julio.••• 1893
Idem Capitán.............. »Facundo Sánches Pozuelo••...... '. } 14 enero 1895
(;abfill~ria:.:•....•...... ~tro.... :............. »Cla~l~io Fel'llá~dezRodríguez..... r 14 novbre .. 1892
Guardia CIVIL Comand<mte.......... »EmIlio Mola Lopez............... \ 5 marzo 1894
¡dem 1Primer teniente. . . . . .. »José Montes Palacios ", I 9¡agosto •• 1892
Madrid 28 de diciembre de 1895. AZ"CÁRBAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea dela real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al teniente de navío de primera
clase, D. José Ariño Míchelem, la cruz sencilla de la referida
Orden, con antigüedad de 27 de enero de 1890. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., se haga saber al interesa-
do que ha llamado su atención haya dejado transcurrir tan
largo tiempo, no obstante lo dispuesto en real orden de 5
de febrero de 1894 (C. L. núm. 31), sin haber solicitado el
uso de una condecoración tan honrosa, pudiendo dar lugar
con esta morosidad á que se crea no tiene en la alta estima-
ción que se merece el formal' parte de una Orden que sim-
boliza cualidades tan importantes, como lo son la constancia
militar y un comportamiento y conducta intachables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
DE~TINOS
3.a S E aa1ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á hien disponer que el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto
al regimiento Reserva de Plasencia núm. 106, D. Manuel
Risueño Espí, destinado al distrito de Filipinas como prí-
mer teniente, por real orden de 3 de octubre último (DIARIO
OFICIAl, núm. 221), é incluido en la propuesta ordinaria de
ascensos aprobada por real orden de 8 del mismo mes
(D. O. núm. 224), con la efectividad de 30 de septiembre
anterior, cause alta en el expresado [regimiento de Reserva
en su nuevo empleo, en atención á haber quedado sin efec-
to su pase al distrito de Filipinas, según real orden de 18
del actual.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de diciembre de 1895.
ThfARCELO DE AZCÁRRAGÁ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DEPÚSITO DE LA GUERRA
loa SECCION
IJa Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que por el
Depósito de la Guerra se proceda á hacer la tirada de un
mapa, en colores, de la provincia de Santa Clara (Isla de
Cuba), cuyo importe será con cargo al crédito extraordina-
rio de la campaña. Es también la voluntad de S. 1\1., que la
tirada sea de 1.000 ejemplares, de los cuales se enviarán
500, sin cargo, al General en Jefe del Ejército de aquella An-
tilla, poniéndose á la venta el resto, al precio de dos pese-
tas cada uno.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. S. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
~CÁRRAGA
Señor ;TeÍe del Depósito de la Guerra.
-.-
t» SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas 1)01'
los comandantes de Infantería D. Gonzalo Sales Serra, destí-
nado á ese distrito por real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 243), y D. Manuel Benedicto Gálvez, que presta
sas servicios en el regimiento Infantería Reserva de Rama-
les núm. 73, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
eente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesados
el cambio de situación que solicitan; debiendo el primero
de dichos jefes causar alta en el mencionado regimiento de
Ramales, y el segundo ser baja en la Península y alta en
esa isla, adonde se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1895.
" MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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26 del actual (D. O. núm 291), y D. Luis Ruiz Escudero, que A
presta sus servicios en la Ordenación de pagos de Guerra el ~
ney (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beíno e
ha tenido á bien conceder á los in teresados el cambio d~ \\','
situación que solicitan; continuando en el destino que tenia ~
untes de su pase á esa isla, el primero de dichos oficiales, y
el segundo causará baja en la Península y alta en la men-
cionada Antilla adonde se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de diciembre de 1895.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei- 1
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el se- ¡
zundo teniente de la escala de reserva retribuida D. Eugenio
'"Chaves Monforte, que en la actualidad presta sus servicios,
en comisión, en el batallón Cazadores de Alfonso ALI núme-
ro 15, pase á continuarlos á ese distrito, en donde causará
alta, siendo baja en la Península, é íncorporándose con ur-
gencia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1895.
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MARCELO DE AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señoree Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Gaja general
de IDtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CO~
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente de la escala de reserva retribuida D. Manuel Suárez
Chaves, que sirve, en comisión, en el batallón Cazadores de
Manila núní. 20, pase á continuar sus servicios á ese distri- ,
to en donde causará alta, siendo baja en la Península en 19.
forma reglamentarís ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid z,0 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzOÁRRAGA.
!Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General y Co-
mandante en Jefe del primero y cuarto Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales primeros del Cuerpo de Administración JJIilitar
Don Vicente Franca Ibarra, destinado á ese distrito por real
orden de '23 del actual (D. O. núm. 291), y D. Francisco Mar-
tín Luna, que presta sus servicios en la Ordenación de pagos
de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reirlo, ha tenido á bien conceder á los interesados
el cambio de situación que solicitan; continuado en el des-
t~noque tenia antes de su pase á esa isla, el primero de di-
chos oficiales, y el segundo causará baja en la 'Península y
alta en la mencionada Antilla, adonde se incorporará con
urgencia.
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de diciembre de 1895. .
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe delprimero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales primeros del Cuerpo de Administración Militar I
D. José Sanz Jlartin, destinado á ese distrito por real orden de
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Il'IARCELO. DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo,
sexto y séptimo Ouerpes de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
9." SEOCIOl{
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Presidente
del Consejo de Administración del Colegio de Santiago, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar profesores de dicho centro de en-
señanza á los primeros tenientes de Caballería D. MiguelGa-
lante Pata, D. Miguel Muñiz Gayé y D. Praneisoo Enríquez Lu-
que, que sirven, respectivamente, en el regimiento Cazado-
res de Almansa, Lanceros de España y Academia del arma.
Es también la voluntad de S. M., que los dos primeros ofi-
ciales continúen percibiendo sus haberes por los cuerpos en
que actualmente sirven, y que el teniente D. Francisco En-
ríquez Luque, cause alta para igual fin en el regimiento
Cazadores de Tr eviño núm. 26.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroíto.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y sexto Cuerpos da
ejército, Presidente del Consejo de Administraoión del Co-
legio de Santiago y Ordenador de pagos de Guerra.
11. a SEOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Antonio Cañada y Gisbert y .ter-
mina con D. José Prat y Bucelli, pasen á servir los destlnoB
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. .ID. para HU conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador <le pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero, cuarW, quinto Y
séptimo Cuerpos de ejército.
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RelaGi6n que se cita
Teniente coronel
D. Antonio Cañada y Gisbert, de la Subinspección del Par-
que del Ferrol, ala Subinspección del Parque de Va-
lencia.
Comandante
D. Antonio Menaeho y Peirón, del 13.° regimiento Montado,
al cuarto Depósito de Reserva.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.






PASES Á OTRAS ARMAS
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de octubre último, promovida por el
segundo teniente de Infantería D. Seballtián Riera VillaIoboll,
en súplica de que quede sin efecto su pase al instituto de la
Guardia Civil, dispuesto por ¡e!lol Qrd~ll d.{l 1) de septiembre
-_.....-.----
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito.
. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 12 del
actual, dando cuenta de haber sido entregadas 21 mantas
de material de acuartelamiento á otros tantos reclutas pro-
cedentes del regimiento Infantería de Bailón, destinados al
2.° regimiento de Artilleria de montaña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar esta medida; debiendo causar las referidas prendas
baja en la factoria de utensilios de su procedencia y alta en
la de Vitoria, mediante la documentación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1895.
-.-
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista dela propuesta de indulto hecha
por V. E. en favor del confinado en el penal de Melilla Mo-
desto Baquero Bueno, sentenciado por ese alto Cuerpo á seis
meses de arresto mayor y dos años y cuatro meses de presi-
dio correccional, el 31 de julio de 1877 y 8 de agosto de
1881, respectivamente, por los delitos de lesiones y estafa; y
teniendo en cuenta que el interesado se halla cumpliendo
con buena conducta desde el año 1859 otras condenas que
le fueron impuestas por la jurisdicción ordinaria, y de las
cuales ha sido indultado recientemente por su comporta-
miento en los sucesos de Melilla durante el año 1893, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien indultar á dicho penado de las referidas con-
denas.
. De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
AZCÁRRAGA
-.-
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería, recientemente ascendido á este empleo, D. Cándi-
do Pardo y González, alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, el Rey (q. I;>. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle la continuación en el re-
ferido centro de enseñanza, con arreglo á 10 prevenido en el
articulo 61 de su reglamento; abonándosele sus haberes en
la forma prescrípta en la real orden de 23 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 289).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1895.
MARCELO DEAzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
Señores Director de la Eseuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Capitanes
D. Vicente Trenor y Palavícino, de excedente en la tercera
región, al tercer Depósito de Reserva.
:. José Prat y Bucelli, del tercer Depósito de Reserva, á
excedente en la tercera región.
Madrid 27 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de octubre último, pro-
movida por el segundo teniente de la comandancia de la
Guardia Civil de Valencia, D. Juan Fernández Sougel, en sú-
plica de Indemnizaoíón por la comisión que desempeñó en
la conducción de penados destinados á Cuba, al mando de
fuerzas del instituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado; disponiendo, al propio tiempo, de conformidad con
lo preceptuado en reales órdenes de 14 de mayo de 1875 y 6
de abril de 1886 (C. L. núm. 136), se abone al oficial recu-
rrente la gratificación de la mitad de su sueldo en los días
devengados, y el plus diario de 1 peseta á los sargentos,
0'75 á los cabos y 0'50 á los guardias, cuyo gasto se aplica-
rá al crédito extraordinario de la campaña de Cuba.
De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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último (D. O. núm. 198); teniendo en cuenta, las razones
expuestas por V. E. en su citado escrito, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
RECLurUUENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 10 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, manifestando
que la Comisión provincial de Ciudad Real ha acordado se
elimine de la relación de sorteables al mozo Vicente Moreno
Díaz, por exención sobrevenida después del sorteo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimente el referido acuerdo;
anulándose el número que el interesado obtuvo en el sorteo,
sin correrse la numeración y sin ulteriores consecuencias,
pasando el expresado mozo á la situación de recluta con-
dicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 12 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerlo, manifestando que
la Comisión provincial de Salamanca ha acordado se elimi-
ne de la relación de sorteables al mozo Vicente Hernández de
la Calle, por exención sobrevenida después del sorteo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien disponer se cumplimente el referido
acuerdo, anulándose el número que el interesado' obtuvo en
el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulteriores conse-
cuencias, pasando el expresado mozo á la situación de re-
cluta condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
MARüELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 9 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, manifestando que
la Comisión provincial de Huelva ha declarado recluta con-
dicional al moco del reemplazo de 18ü5, Francisco Marqués
Naranjo, el Rey (q. D. g.), Y en ¡¡U nombre la Reina Regent'e
del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimenteel re.
ferido acuerdo, pasando el interesado á la situación men-
oionatia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AzolRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 3 del
_ mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, manifestando que
1 la Comisión provincial de Ciudad Real ha acordado se elí-
1
mine de la relación de sorteables _al mozo Florencio Rojas
Gómez, por exención sobrevenida después del sorteo, el Reyi (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
1
1
' tenido á bien disponer se cumplimente el referido acuerdo;
anulándose el número que el interesado obtuvo en el sorteo,Isin correrse 11,. numeración y sin ulteriores consecuencias,
Ipasando el expresado mozo á la situación de recluta con-dicional. . '1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Iefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 28 de diciembre de 1895.
; - MAROELO DE AZCÁRRAGA .
•
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 4
de noviembre último, por Ciriaco Garcia, vecino de Campillo
de Ranas (Guadalaj ara) , en solicitud de que se exima del
servicio militar activo a su hijo Aniceto Garcia Rodrígue~,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ReI-
no, no ha tenido á bien acceder adicha petición, con arreglo
al arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde it V. E. muchos años-
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En ,vista de la instancia promovida, en.27
de noviembre último, por Celestino Elías y Martín, vec.l~O
de Barcelona, en solicitud de que se exima del serVICIO
militar activo tÍ su hijo Juan Elias Carreras, el Rey (.que
Dios guarde), yen su nombre In Reina Regente del Rell10 ,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo al
artículo 86 de la ley de reclutamiento.
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 7
del mes actual, por Eugenio Marcos Hernández, guardia civil
retirado, vecino de Sevilla, en solicitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Luis Marcos Berdugo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
11n. tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo al ar-
ticulo 86 de la ley de reclutamionto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 11
de noviembre último, por FlIiguelVillegas Trujillo, vecino de
la ciudad de Baza, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Santiago Villegas Alvares, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre In, Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo al
articulo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por Maria
Lsngaríca y Antoñana, en solicitud de que se exima del ser-
vicio militar activo á su hijo Felipe Silanes Lsngaríca, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á su petición, con arreglo al ar-
ticulo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 18tJó.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los padres de los reclutas que se expresan en la siguiente
relación, la cual principia con Juan Carcía Murillo y termina
con Rafael Lozano Lozano, en solicitud de que les sean admi-
tidos en la Zona de Córdoba los expedientes de substitu-
ción que presentaron dentro del término legal, y que no
fueron aprobados por la autoridad militar. correspondiente,
por no haberse acompañado todos los documentós que pre-
vienen las disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha. tenido á bien
acceder á dichas peticiones, con arreglo á lo dispuesto en el
articulo 164 de la ley de reclutamiento.
< Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.








Hizinio Juraba de la Torre,
Enrique Moya Ruiz.
Rafael Lozano Lozano.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 21
del mes actual, por Francisco Galiana Mira, vecino de Gíjo-
na, avecindado accidentalmente en Santander, calle de San
Francisco núm. 22, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimir del servicio militar activo á su hijo
Enrique Galiana Ferrándiz, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, con arreglo al arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 18~5.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 6
del mes actual, por el soldado de Infantería de Marina Fer-
nando Llanger Martínez, enfermo en el Hospital militar de
Vigo (Pontevedra), en solicitud de autorización para redi-
mirse del servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á di-
cha petición, con arreglo al arto 153 deJa ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de noviembre lfltimo, por Justo Oliveras y Pedrcsa, vecino
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en solicitud de au-
torización para redimir del servicio militar activo á su hijo
Antonio Oliveras Nosta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre'
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
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lo solicitado, con arreglo al arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento , y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZc.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida, en 3
del mes actual, por D. Manuel Sanchiz y Borja, vecino de
Valencia y tutor del recluta Enrique Melián Grajales, en
solicitud de autorización para redimir á éste del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, con arreglo al arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de diciembre de 189!?
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En.vista de la instancia promovida, en 3
del mes actual, por Jaime Viñas y Piñol, vecino de Barcelo-
na, habitante en la calle del Comercio núm. 45, en solicitud
de autorización para redimir del servicio activo á su hijo
Antonio Viñas Albiol, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á di-
cha petición, con arreglo al arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de' diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA




Cit·culat·. Excmo. Sr.: A fin de, evitar las dudas que se
han suscitado en algunas ocasiones respecto á la debida in-
terpretaoí ón que debe darse Él lo dispuesto en las reales 6r-
denes deL'' de julio de 1892 y 19 de' enero de 1893 (Colee-
ei6nLegislativa nüms. 199 y 24), que determinan la forma
que deben emplearlos oficiales generales para hacer uso del
derecho que tienen á montarse en caballos de los regimientos
del arma de Caballería, facilitando á la vez que dicho servi-
cio, el de cumplir debidamente todas las prescripciones re-
glamentarias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los Comandan-
tes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Capitanes generales
de los distritos, al elegir caballo que reuna las condiciones
que les conve.nga, en cualquiera de los cuerpos de la citada
arma de sus respectivas regiones ó distritos, pueden orde-
nar desde luego á los coroneles de los regimientos se veri-
fique la extracción; debiendo dar cuenta á este Miníaterio,
para-que por la correspondiente Sección se lleven á efecto Ias
debidas formalidades de alta y baja en revístay de conta-
bilidad; y respecto á los demás generales, queda subsisten- ,
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te cuanto en dichas soberanas resoluciones se previene,
acerca de la forma y método que debe observarse para la
extracción de sus caballos en los ya citados regimientos,
tanto de servicio como de propiedad, dando ante todo ouen-
ta á este Ministerio, de cuyo requisito no puede prescindirse,
puesto que en este departamento es donde radican los datos
relativos á los caballos disponibles para atender á dicho ser-
vicio en todos los cuerpos de Oaballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





6.a SE eO,I oN
Excmo. Br.: "El Rey (q. D. g.), Y'In su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva', el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al sargento dé la Guar-
dia Civil Manuel RebolloGarrido, al concederle el retiro para
Málaga, según real orden de 28 de octubre último (DIARIO
OFICIAL núm. 243); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Marcelino Laza Rodríguez, al concederle el retiro para
Alicante, según real orden de 29 de octubre último (DIARIO
OFICIAL núm. 244); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por SUB años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re~
na ~egente del Reino, de acuerdo con lo informado poral
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes act11 ,
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ha. tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil D. Pedro Sanz Hidalgo, al expedírsele el retiro para
Cuenca, según real orden de 28 de octubre último (D. O. nú-
mero 243); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
SUB años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil Joaquín Bisbal García, al expedírsele el retiro para
esta corte, según real orden de 28 de octubre último (DIARIO
OFICIAL núm. 243); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ao-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la
Guardia Civil Esteban Nuevo Mareos, al expedírsele el retiro
para Cáceres, según real orden de 28 de octubre último
(D. O. núm. 243); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRllAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Rafael DIenéndez Rosal, al expedírsele el retiro para
Felguera (Oviedo); según real orden de 28 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 243); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Prudencio
Romero Carrillo, al expedírsele el retiro para San Pedro del
Pinatar (Murcia), según real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 244); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por s us años de servicio le corresponden, y le serÁn abona-
das á partir de 1.0 de octubre citado, en que causó baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Félix
Rengel Bravo, al expedírsele el retiro para San Sebastián
(Guipúzcoa), según real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 244); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
José Esteban Hernández, al expedírsele el retiro para Bil-
bao, según real orden de 28 de octubre último (D. O. nú-
mero 243); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de ai.ciembre de 1895.
AzcÁRR..A.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del GoDS8jO Supremo de Guerra y JIarina
Y Director general de la. GlW'dia Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Antonio
Carvajal Jiménez, al expedírsele el retiro para Barcelona, se-
gún real orden de 28 de .oetnbre último (D. O. núm. 2,13);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAaA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Ramón Barriendos Vicente, al expedírsele el retiro para
Chiprana (Zaragoza), según real orden de 28 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 243); nsígnandole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento 'provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Aquilino Perla Ester, al expedírsele el retiro para Lugo,
según real orden de 26 de septiembre .último (D. O. núme-
ro 214); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-.-
SUELlJ.QS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12. 11 SEOOION
Excmo. Sr.: EJ¡ vista de la instancia que cursó V. E. á
este 'Ministerio, con su escrito de ·19 de noviembre último, .
promovida por el capitán de Infantería D. Gabino Otero Ber-
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nández, en súplica de abono de la diferencia de sueldo de
primer teniente á capitán correspondiente al mes de agos-
to próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10solicita.
do; disponiendo, al propio tiempo, que previamente reinte-
gre la paga de navegación de dicho mes recibida en Filipi-
nas, así como la gratificación de efectividad; y mediante la
justificación de estos reintegros y presentación del oportuno
justificante de revista, se le reclamará por la Zona de Madrid
número 58, la paga de capitán de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 19 de noviembre último,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
Don Fernando Bravo Fernández, en súplica de relíef y abono
de las pagas de septiembre y octubre de este año, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el relief que se solicita, con abono del
sueldo de septiembre, poro no el de octubre, por no acredi-
tar reglamentariamente su falta de presentación en su des-
tino; disponiendo, al propio tiempo, que por el regimiento
de la Constitución se reclamen aquellos haberes, en extrac-
to de revista corriente del cap. 5.0, arto 1.0 del presupuesto
que rige, debidamente justificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. K dirigió á
este Ministerio en 13 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parte reglamenearia, á n.a Aurora Colominas, esposa del
teniente coronel de Infantería D. José Maria de Robles, para
que, acompañada de cinco hijos, regrese á la Penínsul~, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ReIDO,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en 01 arto 11 de las instruc-
nes de 7 de noviembre de 1891 y en el 65 del reglamento de
18 de marzo del mismo año (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocitnienwY
demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años. ltfa-
drid 28 de diciembre de 1895.
MARCELO DE A~c.ÁBRAQA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo,
Cuerpos de ejército.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria. y Secoiones de este :Ministerio
y de las Direcciones generales
ASCEN SOS I
11.a SEOCION !
Excmo. Sr .: En vi rtud de las atribuciones qu e me están 1
conferidas, he tenido á bien conceder el ascensoá cabo de !
t rompetas, con. destino al 11.° regimiento Moritado de Arti- i
Hería, al trompeta del 5.° del mi smo instituto Joaquín Al" 1
quera Aloceu, debiendo tener lugar el alta y baja respectiva I1
en la próxima revista de enero .
Dios guarde {¡, V. E. much os años. Madrid 30 de di-l'
ciembre de 1895.
El Jefe do 1:\ Sección ,
E d u anlo Ve r d es
Excmo . Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos . Señores General y Comandante en Jefe del pri-
mero y tercer Cuerpos de ejército.
VACANTES
11. 1\ SEOOIÓN
Debiendo cubrirse, en la form a reglamentaria, en el 14.°
regimiento Montado de Artillería una vacante de obrero
ajustador , dotada con el sueldo anual de 1.095 pesetas, de-
rechos pasivos y otros. se anuncia pllTa BU debida publicidad;
pudiendo los aspirantes enterarse por el rep:lamento de 1.0
de abril de 1882, que estará de manifiesto en las oficinas de
dicho re gimiento ó en cualquier dependencia de Artillería,
de los der echos y deberes que tienen.
Las solicitudes escritas de puño y letra del interesado,
estarán antes del día 1. 0 de fehrero próximo en poder del
señor coronel del citado regim iento, residente en Vioálvaro,
acom pañadas del certificado de buena cond ucta y aptitud
para. el desempeño del oficio , expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabr il del cuerpo.
Madrid 28 diciembre de 18\)5.
El J ofe de la. Sección ,
E el U a r d o Ve l ' d ¡J s
FA_RT E NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBAn,QUE y CAJA GENEHAL D E ULT~AMaR
El día 2, de una á cuatro ele la tard e, dará pl'Íncipiop OI' esta ¡;nsp ección el pago de asignaciones de señores: j efes, oficiales y tropa de los dis-
tritos militares de Ultramar, en los días '1l'e á cordú mación se expresan.
Mes de enero de 1896
Dí AS MESES LETRAS
- --- - -- - - - ------------1---- - ·
F ilip inas ...... .. . 1
I
Cuba ••••••••• • •• 1
Puerto Rico . . .•• .. ,
Ap?dera~os d? va,/
r ias asrgnacrcnes













M . á la Z. inclusive
A . á la Ll. ídem.¡ G . á la Ll. íd em.l\l á la R. ídem . / / ..~S . á la Z . ídem. .,/
A . á la F . ídem. /
1
Diciembre , . . . • . . . A . á la Z . Id em.IÁ . á lo z..'1"'::/
A . á I!lA~. ídem .
<
I MPRENTA Y LITOGRAFÍA DEI r-F;PÓSITO DE LA GUERRA
/
Madrid 27 de d ici embre de l 895. - El General I n spector, GtltiéIT.~J: Cámara.
~/_---
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y DI~ LOS
SECCION DE ANUNCIOS
OBRA.S EN VENTA. EN LA. A.DMINISTRACION DEL,« DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISL!TIVA.»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DI~L
ESTADO 1vIAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO\,
'\',
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INST1:rUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Femándes
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales, ,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las' de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que' afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
LECGl-XS:L..A..ax6~
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetallMa.
Del afio 1886, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De Ios sñoa 1876,1877,18'78,1886, 188'7,1889,1890,1891,1892 Y 1894 á 5 pesetaa uno.
LOB señores jefes, oñcíales é individuos da tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaciónpublicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, Be lea hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren BUS .....
anuncios por temporada que exceda de tres mesea, se les hará une bonificación del lO por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
1~a.¡; subeerípctones particulares podrán hacerse en la forma sIguiente.
1.a A la Oolección Legislativa, al precio da 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año,
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta' podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
8.a. Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Oolecmotl
Legistativa en primero de·.!tño.
Todas las subscrípcíones dlllrán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de B.U alta, dentro de este
período. . ,
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripció,:q serán al doble que en la Península.
Los pagos han de veríñoarse por adelantado.
LOB pedidos y giro.., al Administrador del .viario Oficial. y Colección Legislatifla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento lilehacen toda cla~~de Impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á:,preclos económicos.




MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 600.0(¡'!l' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
,
Obra.s ~ro~ieda.d de este Dep6sitc
IMPRESOS
LIBROS
Para la c¿ñ¡.tabilidad de los cuerpos del Ejército
". " Pts. eu.
....
Est,ados para cuentas de habílítado, uno•.••••••••••••••••••••
HOJas de estadistica criminal y los seis estados ,trimestrales,
del 1 al 6, cada uno , .
Licencias absolutas por cumplidos y por tnútües (el 100) .
Pases p¡lXalas Cajas de recluta (ídem) ..
Idem para reclutas en depósito (idem) ~ ' '
Idem para situacfón de licencia Ilimitada (reserva activa)
(ídcm) ..
Idem para tdem de 2." reserva (ídem) ' .











Libreta de habi1itado ••••••••••••'~·~ , .
Libro de caja : •




Código de Justicia militar vigente de 1890 "' ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septie¡...lbre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad d'!> 25 de junio de
1864y 3 de agosto de 1866 ~ u~. 11 •• lo.!' •••••••• -
3
4
1
8
4
1
1
1
50
50
